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 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? Na ????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? (PEM)?????????
????? CO ?????????????????????????????
????? PEM ????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? EL ?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????  
	 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????? ( IEC =  
9 .2  meq  g − 1 )?????????????? (PVS)??????????????
????????????????????????????????????
??? ( -CONHSO 3 H)???????????????????????????
?????????????????????PVS ?????????????
(? 20  ppb )?????? (? 98  %?????? )??????????? (VSA)??
???????????? Na ? VSA ???????????????????
???? PVS ???????????????? VSA ???????????
??????????????????? PEM ??????????????
???????????????????????? PVS ??????????
????????????????????????????????????
???????? 120 o C ?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????  
	 ???? 7 ???????????? 1 ?????? 2 ??????????
???? VSA ??????????????????????????????
?????????????? PVS ??????????? 3 ????????
???? VSA ??????????????????????????????
?????????????????????????? 4 ?????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? 5 ??????????????????????
?????????????????????????????? PEM ????
?????? 6 ????? (3 ,4 -????????????? ) (PEDOT)????
????? PVS ?????????????????????????????
?????? PEDOT/PSS ?????????? 7 ?????????????
???????????????????????????????????  
	 ? 1 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? PEM????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? VSA ???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????  
	 ? 2 ??????????????? VSA ????????????????
??????????????????????????? PVS ??????
???????? VSA ???????????????? (?????????
? H 0  =  0 .74 ,  −1 .4 )????????????????????????? (??
?  0 .11  S  cm − 1 )?????????VSA ??????????????????
???????? VSA ? Na ???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? (?????????? Mw  =  3 .8  ×  10 4 )?NMR ????
????????????VSA ???????????????????????
????????????????????? k [??? ] 0 . 5 [VSA] 1 . 0 ?????
??????????????????????? VSA ???????????
?? (g  =  2 .0032 )????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? PVS ????????????
???????????  
	 ? 3 ????PVS ???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? (??? 5 .2  mmol  H +  g − 1 )?? PVS ?????
???????????????? Naf ion ® SAC-13 ?????????????
??????? 1 ????????????????? 4 ??????????
???3  
  
 
?????? 5 ?????????????????????????????
?????????????????  
	 ? 4 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? (110 o C ? 0 .24  S  cm − 1 )????????? (H 0  =  −3 .4 )?
Na ????? X ?????? (Na-O ????? :  2 .53  ? )??????????
????????????????????????????????????
??????????? (PSFA;  4 .4  meq  g − 1 )????????????? (SFA)
????????????? 10 ??????????????????????
???? PSFA ???????????????????? 10 − 3−10 − 4  S  cm − 1 ?
(30−170 o C)??Naf ion ® 117 ? (10 − 5−10 − 8  S  cm − 1 ? )??????????????
(PSS)? (10 − 7−10 − 1 0  S  cm − 1 ? )???????????????????????
??? (82 ,  70  kJ  mo l − 1 )???????????? (44  kJ  mo l − 1 )?????  
	 ? 5 ?????????????????????????????????
?????? (PSU)???????????????????????????
????? PEM ??????????????????????? PEM ???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? PSU ? VSA ??? SFA ???????????????????
PVS-g -PSU(6 .9  meq  g − 1 )? PSFA-g -PSU(3 .0  meq  g − 1 )????? IEC ?????
????????????????????? PSFA-g -PSU ?????????
???? 10 − 3−10 − 4  S  cm − 1 ? (30−170 o C)?????????????? 140 o C ?
??????? 1 ????????????????????????????? 
	 ? 6 ???? PEDOT ?????????????????????? PVS ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PEDOT/PVS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
PEDOT/PVS ???? PEDOT/PSS ????????????????????
???????????????????????????????????3  V
? 60  mA cm − 2 ???? PEDOT/PSS ???  ( 9  mA cm − 2 )???????????
?????????? 10 ???????????????????? 5 .5  eV ?
??????? PVS ?????????? (T g  =  −27 o C)???????????
???????????????????????????? PVS ??????
?????PEDOT/PVS ? PSS ??????????????????????
???? PEDOT/PVS ???????????? EL ??? PEDOT/PSS ???
????????????  
	 ? 7 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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